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    本文從「身分」話題開展討論，思考黎紫書的新生代作家身分在馬華文學
的特殊性，展現了與前代不同的文學視角。討論她所身處的時代與地域，提供
了更豐富的文學土壤和養份，使其書寫題材和技法呈現現代以至後現代性。 
   






















中國現代文學：華語語系文學與離散寫作」(Globalizing Modern Chinese 


















































    張錦忠認為馬華文學於華語語系當中屬「小文學」(Literature mineure，「小
文學」的理論於一九七五年為德勒茲(Gilles Deleuze,1925-1995)及瓜達里( Felix 
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   二.黎紫書與馬華文壇 
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 同註 1，頁 206。 
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    黎紫書的作品中，雖然並不一定以女性視角進行敘事，然女性書寫佔據了
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    「你」在尋藥的過程中更像在尋找一種「純化」的中國性。在此之前，先
要提出問題：為何是龍舌莧呢？「藥」的出現源於曾祖父探尋巫醫以求解救之
法，後遇百歲老人告之曰中降頭，除非覓得神草龍舌，否則世代子孫命不過三
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    「你」深入山中本想覓得龍舌莧，卻找到另一種藥─東卡阿里為當地的壯
陽補藥，亦稱為「阿里的手杖」，功效受各地民眾所崇拜。黎紫書所用的「藥」
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    馬來西亞在一九五七年八月三十一日正式脫離英國殖民統治並宣告獨立。
其時的政黨統治以種族作為單位成立政黨，「全國巫人統一機構」（United 
Malays National Organization，簡稱巫統）代表馬來人的政黨、馬來西亞華人公


























































    文本中人物對其華人身分及中國性的確認，通過六七十年代香港的大眾文
化對馬華族群的影響而呈現。大選那年，《蕩婦迷春》、《催命符》、《金菩薩》等
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    杜麗安女性角色的圓滿不止體現在權力與愛欲上，更呈現在母親角色的完 
成─收養劉蓮的兒子。 
 































































































    黎紫書設置了虛構的作者、作品、評論家及讀者，通過這文學空間的建構
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